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ABSTRAK 
Ayu Wulandari, D 1514017, PROSEDUR KLAIM PRODUK ASURANSI 
JIWA MITRA BEASISWA BERENCANA DI ASURANSI JIWA 
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KANTOR PEMASARAN AGENCY 
SOLO GLADAG, Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2017, 
85 halaman. 
Salah satu kebutuhan hidup di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan 
jasa asuransi. Hal inilah yang mendorong berkembangnya perusahaan yang 
bergerak di bidang asuransi karena kebutuhan akan rasa aman dan jaminan 
keselamatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, Asuransi Jiwa 
Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terus berusaha mengembangkan produk 
asuransinya untuk para konsumen agar dapat bersaing dengan perusahaan asuransi 
lainnya. Salah satunya dengan membuat produk yang tidak hanya berfokus pada 
asuransi jiwa namun juga di bidang pendidikan. Asuransi jiwa Mitra Beasiswa 
Berencana merupakan produk asuransi yang memberikan biaya bagi putra-putri 
nasabah. Dalam asuransi selalu terdapat klaim yaitu tuntutan dari pemegang polis 
untuk mendapatkan haknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui 
bagaimana prosedur klaim produk asuransi jiwa Mitra Beasiswa Berencana. 
Pengamatan dilakukan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 
1912 Kantor Pemasaran Agency Solo Gladag. Pengamatan ini menggunakan jenis 
pengamatan observasi berperan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dan mengkaji dokumen dari perusahaan guna menunjang kebutuhan 
data.  
Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis klaim 
dalam produk asuransi jiwa Mitra Beasiswa Berencana yaitu klaim Dana 
Kelangsungan Belajar (DKB), klaim habis kontrak, dan klaim meninggal dunia. 
Terdapat beberapa hambatan dalam proses klaim antara lain kurangnya syarat-
syarat yang telah diajukan oleh pemegang polis atau ahli waris. Maka dari itu 
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Agency Solo 
Gladag melakukan upaya-upaya untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. 
Kata kunci: Asuransi Jiwa, Beasiswa,Klaim, Prosedur. 
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ABSTRACT 
Ayu Wulandari, D 1514017, THE PROCEDURE OF CLAIMING THE 
MITRA BEASISWA  BERENCANA LIFE INSURANCE IN ASURANSI 
JIWA BERSAMA(AJB) BUMIPUTERA 1912 IN MARKETING AGENCY 
OFFICE OF SOLO GLADAG, Undergraduate Administrative Management 
Program, Faculty of Social and Political Sciences, Surakarta Sebelas Maret 
University, 2017, 85 pages. 
One of life needs in this globalization era is the need for insurance service. 
It encourages the development of company operating in insurance area as the need 
for secure feeling and safety insurance increases. Therefore, Asuransi Jiwa 
Bersama (AJB) Bumiputera 1912 keeps attempting to develop insurance product 
for consumer in order to compete with other insurance companies. One of which 
is to develop product not only focusing on life insurance but also in education 
sector. Mitra Beasiswa Berencana (Planned Scholarship Partner) life insurance is 
an insurance product providing tuition for the customers’ children. In insurance, 
there is always claim from the policy holder to get its right. Therefore, the author 
is interested in finding out how the procedure of claiming Mitra Beasiswa 
Berencana life insurance is. 
This research was conducted on Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 
Bumiputera 1912 in Solo Gladak Marketing Agency Office.  This research 
employed participatory observation method. The methods of collecting data used 
were interview, observation, and studying the document coming from the 
company to support the data need. 
The result of research showed that there were three types of claim in Mitra 
Beasiswa Berencana life insurance product: Dana Kelangsungan Belajar 
(Learning Sustainability Fund = DKB), maturity, and death claims. There were 
some constraints with claim process, one of which was inadequate requirements 
submitted by the policy holder or beneficiary. Therefore, Asuransi Jiwa Bersama 
(AJB) Bumiputera 1912 in Solo Gladag Marketing Agency Office took some 
attempt to deal with those constraints. 
Keywords: Life Insurance, Scholarship, Claim, Procedure 
 
